






























































yang dilakukal:t(tietiaphari barus dipertim~
bangkaridari se@:keutamaannyauntukmenca-
paiapayangteIabdirancang.







Apakah ciri-ciri yang seharusnyn ada








































MOHD. ZOHADIE: Sekarangini tidakbegi-
tu. Barangkalikeranaprinsipalumnimenyum-









































Universiti Putra 'Malaysia teIaJi















graduankita beritabuorangdia dari dari
UniversitiPertanian,sudabtentuorangrasa
kurangyakin.
























































































kan graduandari UPM sepertiyang.Prof.
sebutitu denganlangkahmemhukasebuah
padanggolfdalamkampus?






































































MOHD. ZOHADIE: Oh, banyilkoi.~tawa).
Sekarangini kitatengokemas1Jkan~.fullver-
siti ditentukansecarameritokrasi.Sayadapat
banyakpermintaandaripadaorangluar mem-
inb1.tQlongdimasukkansaudara-maramereka
y$g tidakmencapaitahapyangsepatutuya.
.....Bagisayaini adalahsatuperkarayangcuba
mendugaintegriti seseorang.Implikasinya
mungkinbanyaktetapikitapatutpertabankan-
•nya.OrangakanpercayakepadaJdtakalaukita
',Iehntepunjukkankitaada~. l '"
,"4- '
,uadapeluangsiaPi!bh iokoh hi4W1
"matiyai:JgProf.inginremui? ;.&)1,'
)HD. ZOHADIE:Kalalitokohyang.si1dab
mati.sayainginbeIjumpadenganLeonardoda.
Vmci. Walaupunhidupdalamkurunke-15,dia
\\mempunyaivisi yangbegitujauh.Dia bukan
'hanyaseorangsaintistetapijugaartis,arkitek
danabliJalsafah.Sayaingintanyakanapakah
yangmenjadimotivasinyamelakukansemua
yangtelahdiabuat.
Thkohyangmasihhidup?
MOHD. ZOHADIE: FidelCastro.Sungguh-
pundiaberdepandenganmacam-macamteka-
nandiamasihdapatbertabandanberpengaruh.
o Dia mampubertabanwalaupunditekanoleh
kuasabesarnomborsatudalamdunia.
